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Ziele des Biographischen Portals NRW: 
 
• Herstellung eines landeskundlichen Rechercheinstrumentes für 
Personen aus und mit Bedeutung für NRW. Es firmierte bis April 
2016 unter dem Projektnamen „Biographischer Thesaurus NRW“. 
Die recherchefähige Beta-Version wird noch weiter entwickelt. 
       Alias-URL: http://ulb.uni-muenster.de/labs/biographie-nrw 
• Mobilisierung und biographische Neukontextualisierung zahlreicher 
auch selbst produzierter Metadaten (Norm- und Titeldaten) aus der 
(landes-) bibliothekarischen Erschließungsarbeit 
d.h.: keine Neuerstellung biographischer Daten oder Texte 
• Bündelung biographischer Informationen frei zugänglicher 
Netzressourcen bei den Personeneinträgen des Portals 
• Analyse und Management regionaler biographischer Normdaten 
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Metadaten für die NRW-Personenrecherche: 
 
• Datenbasis sind die Personenbegriffe der Titelbeschlagwortung in 
der Nordrhein-Westfälischen Bibliographie (NWBib) (zur Zeit ca. 
30.000 Personendatensätze). 
• Einbezogen sind damit auch nicht nordrhein-westfälische Personen, 
die in den von der NWBib verzeichneten selbständigen und unselb-
ständigen Werken in ihrer Bedeutung für NRW zum Thema werden. 
• Genutzt werden insbesondere die oft aufwendig ermittelten 
Angaben der Personendatensätze in der Gemeinsamen Normdatei 
(GND): Personenname incl. Verweisungen, Lebensdaten, Geburts-, 
Wirkungs- und Sterbeorte, Berufsangaben.  
• Geburts- und Sterbejahre werden nach frei wählbaren Zeiträumen 
und nach vordefinierten Epochen suchbar gemacht. 
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Suchfunktionen: 
 
• Für die Menüsuche sind Felder eingerichtet, die den Erfassungs-
kategorien der Personenschlagwörter in der GND entsprechen. 
• Die Recherche in den Suchfeldern Person, Beruf, Ort, Epoche erfolgt 
über bei der Sucheingabe angebotene Indexeinträge, in den 
Suchfeldern Zeitraum durch die eingegebenen Lebensdaten. 
• Die Suchaspekte können miteinander kombiniert werden. 
• Die Karte lokalisiert per Menü ermittelte Personen aufgrund der 
Georeferenzierung der Ortsangaben in den GND-Normdaten. 
• Bei der Kartensuche werden NRW-Personen aufgrund ihrer 
Ortsangaben aus Kartenausschnitten ermittelt, die sich mit einem 
Graphikwerkzeug zeichnen lassen. 
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Ergebnisse der Personensuche: 
 
• Trefferliste gefundener Personen mit korrespondierender 
Kartenanzeige 
• Biogramm jeder Person mit Personenkerndaten aus den GND-
Sätzen, Link in die DNB-GND und die Wikipedia, ggf. Porträt 
• Literatur über die gefundene Person in der hbz-Datenbank (NRW-
Bibliographie u. NRW-Verbundkatalog) 
• Literatur von der gefundenen Person (NWBib, NRW-VK) 
• Links auf Einträge (Titel, Texte, Artikel) zur gefundenen Person in 
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Desiderate für die weitere Entwicklung: 
 
• Recherchefunktionalitäten optimieren 
• Zusätzliche Suchaspekte integrieren, etwa per Freitext erfasste 
Angaben im Definitionsfeld von Personenschlag-wörtern oder die 
fachliche Zugehörigkeit von Personen 
• Weitere externe Datenquellen (Kataloge, Nachschlagewerke) für 
ermittelte NRW-Personen anbinden 
• Aktualisierung der Datenbank automatisieren 
• Quantitative Qualitätsanalyse der verwendeten Personen-
Schlagwortsätze, um Datenverbesserung planbar zu machen 
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Biographisches Portal NRW. Ein Angebot der Universitäts- und Landesbibliothek Münster zur 
landeskundlichen Personenrecherche in Nordrhein-Westfalen  
Abstract zur Präsentation 
von Holger Flachmann 
In ihrer Eigenschaft als nordrhein-westfälische Landesbibliothek entwickelt die Universitäts- und 
Landesbibliothek Münster ein digitales Werkzeug, das Personen aus und mit Bedeutung für Nordrhein-
Westfalen, seine Regionen und Orte nachweist. Das bis April 2016 unter dem Projektnamen 
„Biographischer Thesaurus NRW“ betriebene neue landesbibliothekarische Angebot kann bereits in 
einer in Entwicklung begriffenen Beta-Version für die landeskundliche Personenrecherche genutzt 
werden. Das Biographische Portal NRW macht insbesondere die große Zahl Personendatensätze mit 
ihren differenzierten biographischen Informationen nutzbar, die im  Rahmen der Literaturverzeichnung 
in der Nordrhein-Westfälischen Bibliographie (NWBib) erstellt werden. Hierfür wurden eine Menü- und 
eine moderne Kartensuche eingerichtet. 
Als Sucheinstiege lassen sich Personenname, Beruf, Geburts-, Sterbe- und Wirkungsorte, Lebensdaten 
und Epochen sowie frei wählbare Kartensegmente wählen. Innovativ ist auch, dem Nutzer Links auf 
Einträge zu den ermittelten Personen in frei zugänglichen bibliothekarischen, landeskundlichen und 
biographischen Informationsmitteln im Netz anzubieten, Links auf Titel aus der NWBib und dem 
nordrhein-westfälischen Verbundkatalog beim Hochschulbibliothekszentrum (hbz) in Köln, auf Artikel 
aus Biographien und Lexika oder auf die Personendatensätze im Katalog der Deutschen 
Nationalbibliothek und die entsprechenden Personenartikel in der Wikipedia. Die weitere Entwicklung 
zielt darauf ab, die Datenbasis abzurunden, mit der bibliothekarischen Online-Datenhaltung automatisch 
zu verknüpfen sowie die Suche und die Präsentation zu optimieren. 
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